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ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТА-МЕДИКА СТОМАТОЛОГІЧНОГО 
ФАКУЛЬТЕТУ ПРИ ВИВЧЕННІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ 
Н.М. Малкович 
Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб 
Вищий державний навчальний заклад України  
«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
Професійна ідентичність є важливою складовою соціалізації 
особистості та полягає в усвідомленні себе належним до певного соціально-
професійного прошарку з його певними відносинами, «статутом», та є «одним 
з найважливіших показників особистісної зрілості, психічного благополуччя 
та соціальної успішності людини» (К.Шамлян, 2008).  
На етапі додипломного професійного навчання студент перетворюється 
на виконавця (квазіспеціаліста) за визначенням А. Фонарьова (2004). Саме на 
цьому етапі провідною є потреба володіти знаннями, техніками й уміннями. 
Досить часто викладачі, що працюють на кафедрах «нестоматологічного» 
профілю, на даному етапі становлення спеціаліста зустрічаються зі 
студентами з рівним рівнем мотивації до навчально-пізнавальної діяльності. 
Раціональна організація навчального процесу здатна стимулювати до 
навчання студентів з різним мотиваційним рівнем. 
Психологи виділяють різні умови, що впливають на формування 
позитивної мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів, 
зокрема,професіоналізм викладача (бажання та вміння навчити);ставлення до 
студента як до компетентної особистості;сприяння самовизначенню студента, 
розвиток позитивних емоцій студента;організація навчання як процесу 
пізнання;використання методів, що стимулюють навчально-пізнавальну 
діяльність;усвідомлення найближчих та кінцевих цілей навчання;професійна 
спрямованість навчальної діяльності;доступність змісту навчального 
матеріалу, що пропонується викладачем на занятті;постійне створення та 
"підкріплення" ситуації успіху для невпевнених у своїх силах студентів. 
Звичайно, пізнавальний процес стимулюється участю студентів у 
науковому студентському товаристві, залучення молодих колег до виконання 
певних фрагментів кафедральних науково-дослідних робіт (статистична 
обробка отриманого матеріалу, допомога у проведенні експериментальних 
частин). 
Сприяє підвищенню мотивації наявність модуля інтеграції денної форми 
навчання з мережевими інформаційно-комунікаційними технологіями 
навчання на базі LMS «MOODLE» (ModularObject-Oriented Dynamic Learning 
Environment).  
Таким чином, дотримання певних зрозумілих та доступних освітніх 
вимог та технологій дозволить подолати сучасні виклики та проблеми 
медичної освіти. 
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